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JEFATURA. DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Especialidadcs.—Para cumplimentar lo dispuesto,
en la Ley de 19 de julio de 1934 (D. O. núme
ro 17o), ,sobre Especialidades en la Marina, y rea
lizados los exámenes convocados por Orden Minis
terial de 21 de marzo de 1950 (p. O. núm. 73), se
declara en posesión de/ los Idiomas que se men
cionan a los siguientes Jefe,3 y Oficiales:
Idioma Francés.
Capitán de Navío Sr. D. Fernando Meléndez Bo
jart (ReVálida).
Capitán de Fragata D. José Martinez -de Guzmán.
Capitán de Corbeta D. Miguel Domínguez Sote
lo (Reválida).
¡Capitán de Corbeita D. Jesé Mo,scoso del Prado.
Capitán de Corbeta D. »guel Romero Mor2no.
.Teniente de« Navío D. Francisco. Mortales Belda
(Reválida).
Capitán Auditor D. Liiis María Lorente Ro-dri
gáñez (Reválida).
Alférez de Navío D. Carlos Ruesta Urío.
Alférez de Navío D. Máximo Machado_ (Carpen
er.
Alférez de Na-vio D. Manuel Espinosa de 1
Garza.
Idioma Inglés.
Capitán de Navío Sr. D. Fernando 11/Héndez Bo
jart (Reválida).
Capitán de Corbeta D. Enrique Golmayo Ci
fuentes.
.Capitán de Corbeta D. Jorge García - Parrefi'o
Kaden.
Capitán dc_, Corbeta de. la R. N. A. don Alfonso
Varela Reducto.
,Comandante de Infantería; de Marina D. Adolfo
Millán Fiol.
;Comandante de Máquinas D. Li'sardo Rridríguez
Chás.
Teniente; de Navío D. Joaqu'n Peralba Giráldez.
Teniente de Navío D. Jesús Díaz del Río y Gon
zález-Aller.
Teniente de Navío D. Pedro González-Aller Bal
seyro.
'Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Gar
cía de L- mas y la Heiranz (Reválda).
1Capitán de Infantería) Marina, D. Manuel de
la Rcclia Mille (Reválida).
;Capitán de Intendencia D. Luis G. Cayetario Gi
ménez.
Capitán Auditor D. Luis María Lorente Rodri
cráiíez.
Alférez de Navío D. Justto Montero y Poncz de
León.
Alférez d2 Navío D. Nicolás Lorduy Gutiérrez
de la Vega.
Alférez de Navío D. Manuel Espinosa de la
Garza.
Idiowta Alemán.
Teniente de Navío de la R. N. A. don Gabriel
Capllonchs. Miteatu (Reválida);
Alférez de Narvío D. Pedro Fernández - Palacios
y Fernández de Bobadilla.
Alférez de Navío D. Augusto Roméu Bálleister.
Alférez de Navío D. Manuel
_ Espinosa de la
Garza.
Teniente Médico D. Juan E. Bfasis Llompart
(Escala de Complemento).
Madrid, 27 de abril del '1950:
--REGALADO
Excmos. Sres. ...
Srers..
Profesores.—A partir de las fechas que -se indi
can, que son _desde las que comenzaron a desempe
fiar ,s oiru crtido, 'se nombra el siguientei Profeso
rado len la Escuela Naval Militar:
Secretario v Jefe de 1a Sección de Instrucción
Marinera. — Capitán de; .Corbeta D. Federico Sán
ch,-z - Barcáiztegui y Aznar, len irlevo de 102s1 del
mismo empleo I). Félix Ba:starreche del 'arre y don
Elías Vázcitic,7 Reyes y a partir del día 15 de ene
•o de 1949.
Profesor de Subsistencias, Estadística Económica
y Cálculo "Comercial.—Capitán de Intendencia don
Alejandro M,olíns Ristori, 'en relevo del de 'su mis
mo empleo D. Carlos Torralba González a partir
de la f;zeha en que fué promovido a su actual em
pleo.
Profesor de Explosivos y. Gases„Química y Me
talurgia y Organización Farmacéutica. — Capitán
Farmacéutico D. Alberto Ramírez °nieva., en re
levo del de su mismo empleo D. Miguel Jiménez
jimeno, a partir de la fecha en que fué promovido
a su actual empleo.
Profesor de Higiene Naval. Capitán Médico
D. Baldonvrc Falcones Rábago, /..'n relevo del Co
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mandante Médico D. Jaime Román Pardo, a partir
del 'día 29 de: marzo de 1948.
Jefe de la Segunda Sección.—Capitán de -Corbe
ta D. Carlos, Martínez Valvorde, a partir del día
9 de febrero. último.
Madrid, 27 de abril de 1950.
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
REGALÁDO
Distintivo de Profesorado. Como ,comprendido
en ,el punto is.gunclo. de la 'Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1-944 (D. O. núm. 300), se con
cede el Distintivo de Profesorado qua tr el niismo
se expp3Ea al Capitán de Fragata D. Dámaso Be
renguer y ',EH zalde.
Madrid, 27 de abril de 1950.
,
Excmos. Sres.
Sres. ...
'REGALADO
Como comprendido 'en el punto segundo de la
Orden Ministerial de. 26 de diciembre de 1944 (DIA
RIO OFICIAL núm.. 300), .se .concede el Distintivo de
Pmfesoraido que en el mismo se exprssai al Coman
dante de Intendencia D. Carlos Sabatér Martínez.
Madrid, 27 de abril -de 1950.
REGALADO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
143
Marinería y Tropa.
Declaración de aptitud.----Por haber terminado con
aprovechamiento los cursos ordenados por Orden
Ministerial de 30 de septiembre. de -1948 (D. O. nú--
mero 228), ,son 'declarados. "aptos" para ,c1 ascenso
a segundos de las respectivas Especialidades los Ca
hos- primeros reseñados a continuación, pore1 orden
• d21 censuras obtenidas, con antigüedad, a todos los
efectos, de 10 de- abril de 1950.
Cabds primeros de Maniobra.
Casimiro Martínez Pérez.
Fernando García Flores.
Juan Llaneras Luis.
Manuel Valverde García.
Francisco Martínez Blanco.
Antonio Cartelle Pena.
Antonio Pifieiro Allegue.
José María Castro Ramos.
Andrés Manso Rey.
Cabos !primeros 1.de Artillería.
Antonio García Vera.
J'osé Fuentes Gil.
Luís Bedririana López.
Anselmo Cabezas Viñas.
Antonio Fernández Fernández.
Luciano Martinez López.
Adolfo Torres Campañá.
Manuel Fernández Calvo.
Enrique Pagés García.
Antonio Testa Pereira.
Agustín Abeledo Rey.
EnTique Luna Gómez.
Cabos ,primeros 'Eleetricistas.
Juan Pita Cheda.
Jesús Piñeiro Rodríguez.
'Guillermo Martínez Lorca.
Jesús 'Otero Serantes.
CaboS:prkneros Radiotclegrafislas.
.Juan Martínez Martínez.
Miguel Colom Vicéns.
José Vivancos Lorente.
Antonio Fanecro Mella.
Benito López Brage.
Adolfo Carreira País.
Anton.io Iglesias Outamouro.
Pedro Pérez Villalta.
Manuel Márquez Sánchez.
José Leiva Sollá.
José Murias Villarreal.
Julio Seoane Barcia.
Cabos primeros .Mecánags.
Arturo Revilla Ordóñez.
Antonio Garberí Marcos.
Pedro Romero Torres.
Florencio Gardalezui Ttuyo.
José Avelino Ouintela López.
Francisco Lirón
-
Montiel.
Antonio 'Guerrero Corrales.
Rafael Pérez Serrano.
Manbel Muñoz Jiménez.
Tambo López García.
Eduardo 1Calvo Fernández.
Mario Gómez Caballero.
Crisanto Carralero Navarro.
Victoriano Callejas Santamaría.
José Blava Pérez.
'Celestino Martín Martín.
Manuel Amate Ferrer.
Elías Carrasco Herrero.
Francisco Seoane Guerrero.
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Ramón Tejera Vela.
José! Rodríguez Bravo.
Perfecto Fernández Molina,
Ramón Vila Pena.
Antonio Moreira Bao.
Baltasar Ros Heredia.
Mant.el Meizoso Varela.
Sergio Cano Fernández.
Bartolomé Hernández- Mula.
Luis Fraga Cortés.
Cabos primeros ,Amanuenses.
Ramiro Segade -Noya.
Pedro Gomila Anglatia.
Antonio Ouirán Botella.
José Lacarra Suazo.
Antonio Rodríguez Zafra.
Gonzalo Díaz de Bustamante
Miguel Guillén Ortiz.
Tomás Rubio Solaz.
Carlos Carpio Armenteros.
Gonzalo Galán Sueiras.
Manuel Lobato Grossó.
Vicente Pérez Masegosa.
Antonio Padilla Répeto.
Nicasio Ameijeiras Casal.'
Benito Espinosa Bocanegra.
Cabos primeros Sanitarios.
Antonio Sansano iCerdá.
Antonio Gallego Boquera.
Mario Vázquez González.
Isidoro López Ayllón-Nuevo..
Tomás Pérez Cruzado.
Fernand6 abezuelo Muñoz..
Paulino Gal Bouzas.
Juan Ruiz Martínez.
Mariano Escudero Marín.
Cabos primeros Torpedistas.
Félix Alcaraz Cazorla.
Antonio Benítez Bozo:
Flordemino Viñuelas Blanco.
Juan Cialinclo Escánez.
Melchor Vidal Cendrán.
Mariano Pérez 'Pérez.
Braulio Expósito Velázquez.
Matías Peña t-L-rnánclez.
Luis Capel Prieto.
•
Cabos primeros .cTe jnfantertia(delMarina.
Antonio Ruiz Gómez.
Flarencio Andújar Herrero.
Manuel Rodríguez López.
ql
Juan Martínez Illán.
Francisco Alcaraz Vivancos.
Juan Bueno Concha.
Lucas Bello Barroso.
Emiliano 'García Otro.
Ambrosio 'Rodríguez Roibás.
Tomás Muñoz Tenreiro.
Gerardo Pita Lago'.
Pedro Ferrer Otero.
Tomás Rodríguez 'López.
Francisco F(41gado Hermida.
Antonio Martínez Terroba.
Gustavo 'Cabinas del Valle.
Manuel Rabanal Beltrán.
Ventura Parga Infante.
Hermenegildo García Montero.
Miguel García Díez.
Andrés Pérez Rivadulla.
Alfonso Monteagudo López.
Antorlio del Castillo González.
Orlando Cotice Romero.
Tenaro Bartolomé- Maceiras.
-Francisco García Rodríguez.
Emilio López Ortiz.
Juan López López.
Ped,ro.Ruiz Mártínez.
Carmelo Díaz Díaz.
Tomás Oña Orta.
Jesús Varela Pérez.
Pedro Morgado Santana.
Juan Costa Cardona.
Francisco Lorenzo Suárez.
Antonio Golpe Lobeira.
fr Juan A. González González.
-Franciscó López Haro.
Emiliano Pérez-'Galviño.
Andrés Oliver Castelo.
Juan Rodríguez Nodar:
José María Rey.
Pablo Soler, Beltrán.
Pedro Brenes Alba.
Salvador Ponce López.
Antonio Tocino Tocino.
Antonio Mariscal Serrano.
Jesús Moya Repolé.
Juan B. Jiménez Cabrera.
,Leon3Tdo Herrera Estríhesé.
Aiitonio Rodríguez Trufero.
José García Sánchez.
Daniel de Pedro Parrona.
Juan Fernández Rodríguez.
Juan ¡González Santamaría.
Affoniso _González Llocly-Thomas.
Manuel Tinoco River-a.
Mad-r'ild, 27 de abril de 195o.
Excmos. Sres....
Sres...,
II
REGALADO
1•
7
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Se dispone pase destinado al Estado
Mayor de 'la Armada el .Capitán de Navío ,(A. G.)
Excmo. Sr. D. Manuel Súnico Castcdo, qtr, cesará
de Jefe de E:tado Mayer de la &cuadra, una vez
que sea relevado, por cumplir •en primero de mayo
próximo bis condiciones :eglamentarias de embarco
para el a:censo.
Este destino se confiere ecn carácter forzoso a
'todos los electos..
Madrid, 27 de abril de 1950.
- REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armaela, Vicealmirante Jefe %de, la Juris
dicción Cefitral, 10cma.ndante General de la Es
cuadra y Vicealmirante; Jefe del S:rvicio de Per
s.onal.
— En ejecución .a( lo dispuesto 'en la Orden Mi
nisterial de .ir de 'enero pasado -(1).• O. núm. TI),
que crea .el Servicio •de "Surnini.:ttros diversos", este
Ministerio' se ha servido efectua.-.. las siguientes de
sign2ci•o•nef de personal de Interic1,-..hcia en -las con-:.
eliciones". que al frente do, cada, .uno .se indica:'
Teniente Coronel D. Guillermo Avanzini Bellido.
Jefe de la Sección de limentación ,del Servicio,
continuando' •en 'Is•u destino d.z., Jefe .dél,- Negociado
Central die Subsistencias.
Comandainte D. Edmundo Núti.2z Limón. Secre
tario. del Servicio, continuando de, Enlace ;en la Co
misaría General de Abastecimientos y Transportes.
Cesa 'de Auxiliar del Negociado de Subsistencias- y
de jefe •de la Factoría del Ministerio.
'Comandante D., Carlos - Sabater Martínez.—Auxi
liar del Nzgociado Central de Subsiste.ncias, jefe de
la Factoría del Ministerio y Delegado de la Seeción
de Alimentación. del • Servicio en Madrid, casando
en sus actuales destino,q, de la Esc llega Naval Mili
tar, al terminar. los: cursos co•rrespondientes al pri
mer semiestre .del año actual. — -.--'orzoso, a iefecto's
administrativos.
.Comandante D. Manuel Lo-dares Obrielgón. — Se
gundo Jefe. del Negociado Central cte. Vestuarios y
jefe do las Secciones de Vestuario.,i, y artículos Va
rios •dcl Servicio.
'Comandante. D. Julio-. Rapallo López. Delegado
lecal del Servido en El Ferrol del Caudillo, conti
nuando en el destino de. Jefe de la Factoría de Sub
sistencias de dicho Departamento, Cesa ,en la Jefa
tura de Transportes del mismo.
Comandante D. Andréi Senac Lisson. Delegado
local del Servicio en Cartagena, continuando en el
destino de Jefe de la Fátoría de Subsistencias del
Departamento.
Comandante D. :Federico Herrñez y Sánchez Es
cariche.—Delcgado Vea' en San Fer
nando, continuando en el destino (1., Jefe de la Fac
toría de Subsistencias del Departamento'.
'Comandante D. José Montoya Pascual.—Delega
do lccal del Servicio 'en Baleares, continuando con
los: destinos que actualmente tiene conferidos.
Comandante D. Miguel López Martínez. — Jefe
de los Servicios. de Intendencia de la Escuela Naval
Militar y Profesor, en relevo del Jefe de igual em
pleo D. Carlos Sabater Martínez. Se le nombra, asi
mismo, Jefe de la Factoría de Subsistencias de.' la
Zona NO. y D'Jlegado locfral del Servicio eh Ma
rín, cesando (en sus: actuales destinos.
iCcmandante D. José Ma-rtínez Martínez.—Habi
litado y Profeso-1- de la Escuela Naval Militar.
Comandante D. Alfredo Caso Montaner. — Dele
gado d? las Secciones de •Vestuarios y artículos va
rios• del Servicio' len Madrid, continuando como Au
xiliar -dl Negociado Central de Vestuarios.
;Madrid. 29 de abril de 19'5o.
REGAtADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de El Ferrol
del Caudillo', Cartagena, y Cádiz,_ Almirantes Je
fes de la JuriscEcción 'Central y del Servido de
Personl, Comandante General de la Base Naval
ide Baleares, Crenenal Inspector dJ Cuerpo de In
tendencia, General Jefes de los Servicios de In
tendencia y General Ordenador Central del Pagos.
Ilmo. Sr. Intervent6r Central.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se concede permuta de destinos al Ra
diotelegrafista segundo D. Antonio Rivas Bernal, que
presta sus servicios en la actualidad en la Escuela
de Especialización de Oficiales de Electricidad y
Transmisiones, con el Radi*legrafista prime-ro don
Victoriano González Núñez, de la dotación del des
tructor Lazaga.
Madrid, 25 de abril de T950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaménto
Marítimo e1.1E1 Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del. Servicio de Personal.
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Bajas.—A petición propia, se concede la baja en
la Armada al Sanitario segundo del sCuerpo de Suboficiales D. Francisco Fernández Agras, quedando
en la situación militar que por su edad le corres
ponda.
Madrid, 25 de abril de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y Sr: Interventor Central
(P, este Ministerio.
Como resultado de iexpieclientc incoado al efec
to, y de conformidad con lo informado por el Ser
vició de Sanidad v lo. propuesto por el de Personal,
se declara la inutilidad tetal para el servicio activo
del Celador segundo de Puerto v Pesca del Cuerpfi
de Suboficiales D. Manuel Haz Martínez, que cau
ará, en su consecuencia, baja en la Armad; de
biendo darse cumplimiento a lo que determina el
artículo II del. Capítulo I y Capitulo VI del Re
glamento que fija la situación, sueldo y personali
dad jurídica ien la Almada de los presuntos demen
tes, aprobado por Real Decreto de 18 de julio (El
afo,J923 (D. O. núm. 162).
Madrid, 25 de abril de 1950.
REGALADO
Excmc.,s. Sres. Capitán General (Id Departamento
iMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio d.:, Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
o
Maestranza de la Armada.
Retiros. -4 En virtud de expelente incoado al
efect--). ce dispone, que la situación de "Jubilado"
que se le fiia al Auxiliar Administrativo de prime
ra de la Maestranza de la Armada D. Rosendo
Bouza. Alvaririo, por Orden Ministerial dp, 4 de
abril de TO.:;40 (D. O. núrn. 84), se entienda ,es la
de "retirado", en virtud de lo dispuesto en la Or
den Ministerial- de 23 de octubre de 1945 (DIARIO
OFICIAL número 245):
Madrid, 25 de abril de 1950.
RBGAIJADIOs
Exernbs. Sres. Capitán General del Departamento,
1Marítirnd de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
patronato de Casas de la Armada.
Nombramientos. En ittcrIcióil a lo preceptuado
en el articulg segundo del .Rcglan-iento del Patru
vato de Gauas de la Armada, y oidp el Presidente
de ,dicho Organismo, vzngo en nombrar Vcial del
Conseja Dirctivo dd mismo al Capitán de Navío
D. Manuel Calderón y' López Bag-o_
Madrid, 28 die abril de 195o.
REGALADO
91
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
••■•••■■••
Ministerio del Ejército.
bilECCIóN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Destinos.—Se de-stina al Regimiento de la Guardia
de S. E. el Tefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, como Guardia de szgunda, al Marinero
Radió Eugenio Pena Leira, en situación de "licen
ciado", procedente del submarino General Mota,
quien deberá incorporarse con urgencia.
Madrid, 17 de abril de 195o.
DAVILA
•(bel D. O. del Ejército núm. 88, 'pág. 172.)
_ EDICTOS
Don Rafael Rdmisro Conde, Capitán de Fragata de
Armada, Comandante Militar de • Marina de
•Mallorca e Ibiza,
Hago 'vaber: Que por medio del presente, Edicto,
se declara nula y sin ningún valor la Cartilla Na
val del inscripto del Trozo de Cotme Benigno Al
fonSi Cruz; incurriendo 'en responsabilidad la per
sona que la poseyere y no haga intrega de la mis
ma a las Autoridades de Marina.
En Palma de Mallorca a los vjinte días del mes
d..:1 abril del ario mil novecientos cirrcuenta.—El Ca
pitán de Fragata, Juez instructor, Rafael Romero.
1:5
REQUISITORIAS
,Francisco Ruiz_ Benítiez, hijo de Manuel y de Jo
sefa, natural de Iluelvai, nacida en 5 %'de junio del
ario 1928, Soldado de Infantería de Marina; com
parecerá, en el término de treinta días, contados a
partir de la publicación de la presente en el Boletín
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Oficial. del Estado, DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, Boletín"Oficial ck la Provincia de
Huelva y diario de dicha población "Odiel", ante
lel Capitán de Infantería de Marina D. Dzimingo
Espejo Portero, ien su despacho oficial en el Ter
cio del Sur, para responder en lel expediente judi
cial que se le instruye, IlúMer0 121 de 1949, por
la supuesta falta grave de deserción; apercibiéndole
que, de no efectuarlo en el plazo señalado, será de
clarado rebelde.
Se ruega a las Autó:ridades, tanto civiles como
militanes, que, caso de ser habido, lo pong-¿n a la
disposición de este Juzgado, dando inmediata cuen
ta al Excmo. Sr. Almiran.c2 Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Dado en San Fernando (Cádiz), a los tres días
del mes de abri1 de mil novecientos cincuenta.—E1
Capitán, Juez instructor, Domingo Espejo Portero.
"41.00~§/~111111.~.~4
Eduardo Muñoz L'aluda, Marinero de la Ar
mada, perteneciente a la dotadón del buque-escuela
de Guardiamarinas Juan Sebastián de Elcano.. Sus
serias son: hijo de Eduardo y .de Araceli, natural
de Lucena (Córdoba), nacido el 24 de abril de roo,
se inscribió en Marina en -ro .de agosto de 1946 y
(ocupa 'el folio núm. 247 dé dicha capital, y avecin
dado últimamente ,en
•
la repetida capital, calle de
Balbino, núm. 15; procesado por el supuesto deli
to de, deserción en territorio extranjero( do. Amé
rical; comparecerá en este Juzgado, sito en la Case
ria..de .0.ssio, San Fernando, (Cádiz), en el término
de treinta días; bajo apercib)miento -de .ser decla
rado rebelde si no se presenta o sea habido.
Por todo lo cual, :ruego a las Ahtoridades, :tanto
civiles como militares, procedan a su búsqueda y .
captura, y, caso de .ser habido, lo pongan a dispo
sición del Excmo. Sr. Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.-
San Fernando, 7 de marzo de 1950.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romera.
De un individuo ¡apodado- "El :Frasco", de pro
fesión Pescador, cuyas *clemáis circunstancias se ig
no-ran y del que sólo se sabe que ejerce su profe
sión en el muelle de la Banqueta, de este Puerto;
procesado en 'causa núm. 186 de 1949, por el de
lito de .hurto de un cabo estacha a bordo del vapor
Richard Olney ; comparecerá, en el término de quin
día, ante el Alférez de Navío de la Armada dcn
José María Espiau, luez instructor de la presente
causa, en la Cornmdancia Milita.: de, Marina de
Barcelona, bajo apercibimkuto (12 declarado re
belde.
Barcelona, 27 de marzo de 1950.--El Alférez de
Navío, Juez- instructor, José María Espiau.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
Ministerio de Marina.
AYUDANTÍA MAYOR.—HABILITACIóN.
Acordado-por este Ministerio celebrar pública con-,
currencia, de acuerdo con la Orden Ministerial de
5 de abril ch:1 DA° (DIARIO OFICIAL DE MARINA 1111-
-mero 8o), para convenir la-- adjudicación de las obras
de "Reforma e instalación de varios Servicios de
este Ministerio", cuyo .precio tope ha sido fijado
en la cantidad de noventa y siete mil trescientas onc
pesetas con veinticinco céntimos (97.311,215), se pone
en conocimiento de los que dese-:n interesarse en este
Servicio que a las doce horas del día 8 de mayo
de 1950 se admitirán las proposiciones que se pre
•eri:ten, cerrándose el plazo de admisión de éstas 1112-
dia hora después de la anteriormente señalada.
-Los pliegos de condiciones legales y facultativos,
así como la Memoria descriptiva, -estarán a dispo
sición de toda persona o entidad que acredite su ca
pacidad comercial e industrial en la Sala de Visitas.
.de este Ministerio.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin su
jeción a modelo, reservándose la Administración el
derecho a aceptar la -que considere más beneficiosa
sin atenerse sólo al precio ofrecido, o el de rechazar
las todas.
.Para ser tidmitidas las proposiciones en la pública
concurrencia deberán los licitantes haber ingresido
en la Habilitación de la Ayudantía Mayor de este
Ministerio la _cantidad de cuatro mil ochocientas se
senta y cince pesetas cincuenta y seis céntimos
(4.865,56), en concepto de 'fianza, para asistenca a
la pública concurrencia.
Los gastos .de inserción del presente anuncio se
rán de cuenta del adjudicatario.
Madrid, 28 de abril de 19.5o.--El Comandante de
Intendencia, Luis Méndez.
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